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La investigación, titulada “Comunicación interna y productividad laboral en la 
distribuidora Atipana DEX – Los Olivos - 2017; tuvo como objetivo determinar la 
relación entre la Comunicación  interna y la productividad laboral en la distribuidora 
Atipana DEX, los Olivos 2017, se tomó como población y muestra a 57 asesores de 
ventas de la empresa para realizar dicha investigación, para recoger los datos se 
ha utilizado la técnica de encuesta a través de un cuestionario de tipo Likert de 19 
preguntas, procesándose los datos mediante el uso de del programa SPSS 24 
utilizando los estadísticos descriptivos e inferencial, logrando como resultado que 
existe relación positiva media de las variables, comunicación interna y 
productividad laboral en la distribuidora Atipana DEX, Los Olivos- 2017. 
 




The research, entitled "Internal communication and labor productivity in the 
distribution company Atipana DEX - Los Olivos - 2017; The objective was to 
determine the relationship between internal communication and labor productivity in 
the distributor Atipana DEX, Olivos 2017, was taken as a population and shows 57 
sales consultants of the company to perform this research, using the survey 
technique through of a questionnaire of Likert style of 19 questions, processing the 
data through the use of the SPSS 24 program using the descriptive and inferential 
statistics, achieving as a result that there is a mean positive relationship of the 
variables, internal communication and labor productivity in the distributor Atipana 
DEX , Los Olivos- 2017. 
 













1.1. Realidad problemática  
En las últimas décadas, la comunicación interna globalmente ha tenido una 
gran importancia en las  organizaciones, especialmente en la alta dirección, ya que 
genera y permite que estos puedan compartir información y experiencia con toda la 
empresa, esto va a llevar a la aceptación de objetivos y valores organizacionales, 
además ayudara a orientar a los colaboradores a que estos tengan un mismo 
objetivo en común, ya que una empresa sin una buena comunicación lo más 
probable es que esta no alcance el éxito. Pero muchas empresas en la actualidad 
han dejado de lado la comunicación interna sin saber que esta puede resultar una 
gran herramienta de suma importancia para poder fomentar la integración y 
participación de los trabajadores hacia los objetivos y metas proyectados. 
 En el Perú la falta de comunicación interna que existe dentro de las 
empresas es amplia, ya que las empresas dejan de  lado esta gran herramienta y 
no la consideran para poner en practica con sus colaboradores asimismo Montoya 
en la portal web Gestión (2013) refiere como la comunicación interna se está 
dejando de lado y no es bien implementando en las organizaciones, a pesar que 
muchos investigadores indican que es una herramienta muy valiosa para las 
compañías y debería ser tocada entre los colaboradores para desempeñar todas 
las actividades de la empresa.  
 Actualmente la productividad laboral, es uno de los temas más importantes 
para las organizaciones, ya que en los últimos años las empresas buscan 
maximizar e incrementar su rentabilidad, mejorando sus índices de eficiencia, 
reduciendo tiempos para la mejora de procesos y buscando alcanzar los resultados 
planificados. Ya que el término productividad hace referencia a un mejor trabajo y a 
un mejor crecimiento como empresa. Muchas de las organizaciones buscan nuevos 
desafíos e intentan romper esquemas adaptando nuevas tecnologías,  pero que 
están haciendo para hacer esto realidad. El Diario Gestión (2014) nos habla 
referente a como las organizaciones en la actualidad centran sus objetivos a la 
incrementación de la productividad laboral, llevándolos a desarrollar nuevos puntos 
de vista, para que estos sean altamente competitivos en el mercado. 
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Las organizaciones han tomado en cuenta los temas como la comunicación 
interna, ya sean gerentes o jefes de área, ya que estos querrán estar en contacto 
con sus trabajadores para poder estar más cerca a la realidad, brindándoles 
confianza y motivación para que puedan tengan en claro los objetivos y las metas 
para que sean más factibles poder  alcanzar los objetivos. Actualmente la 
organización a investigar no tiene los medios poder llevar una comunicación interna 
eficiente, por ende existen muchas insuficiencia en ella al no llevar la información 
completa a cada uno de los asesores de ventas, ocasionando que estos no se 
sientan comprometidos al no estar direccionados bajo los mismos objetivos y esto 
se refleja directamente con la productividad de cada uno de ellos. 
 
1.2. Trabajos previos 
 
1.2.1. En el contexto internacional 
Aguilar (2016) refiere cuyo propósito fue Impulsar la comunicación y mejorar 
la calidad de información dentro de Fastline CIA LDTA creando lazos de interacción 
entre los distintos departamentos, informando así el servicio hacia su personal con el 
uso de la herramienta informática en lugar del teléfono y papel. Tuvo como 
conclusión que el principalmente problema es la mala emisión del mensaje hacia los 
trabajadores, siendo uno de los factores la falta de claridad, ya que según los 
resultados el emitir mensajes de trabajador a trabajador genera un conflicto y esto 
repercuta en la productividad afectándola directamente. 
Mayer (2012) cual fin fue determinar la incidencia del método utilizado en el 
dialogo interno de un  grupo de merchandises en su rentabilidad laboral. Su tipo de 
investigación fue Experimental y descriptiva. Cuya conclusión fue que existen 
distintos factores como la falta de convocatorias a reuniones, resolución de problema 
y la comunicación a nivel jerárquico medio-bajo afectan la comunicación 
organizacional interna respecto al rendimiento laboral. 
Tubón (2015) indago  el propósito en cómo se relaciona la transmisión de 
información con el desempeño laboral de la empresa Domingo Jeans del Cantón 
Pelileo. Cuya conclusión fue al trasmitir información por canales tanto formal como 
informal provoca en los trabajadores una falta de información completa ya que se 
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genera rumores e ineficiencia en los procesos ya que los trabajadores no se 
encuentran  bien informados. 
Regalado (2014) tuvo finalidad fue revisar la situación entre la comunicación 
interna y su influencia en el desempeño laboral de los colaboradores de Location 
World. Su tipo de investigación fue cualitativa y cuantitativa. Cuya conclusión como 
la variable puede llegar a ser subjetiva para los trabajadores ya que para todos no 
significa lo mismo. Por ende la efectividad analizar va a depender de la calidad de 
información percibida por los trabajadores. 
Ixquiac (2014) tuvo como propósito examinar la influencia de los medios de 
comunicación interna en la eficiencia laboral. Tuvo como conclusión que gran parte 
de los trabajadores alcanzaban la eficiencia gracias a los procesos que se hacían 
por medio de la comunicación interna. Por ende es necesario fortalecer esos temas 
internamente. 
1.2.2. En el contexto nacional 
Linares (2015) busco establecer un nexo entre el dialogo interno y el labor de 
los colaboradores de la empresa Fito Pan SRL.Tuvo como conclusión que el 
programa de motivación no es efectiva para sus colaboradores ya que se puede 
evidenciar que existe una falta de compromiso por medio de ellos. 
Padilla (2016) investigo el propósito de un vínculo existente entre la 
transmisión de información y el  rendimiento laboral en el programa nacional de 
infraestructura educativa. Tuvo como conclusión la relación entre el dialogo interno y 
el rendimiento laboral. 
Guillen (2015) tuvo como objetivo indagar la conexión entre la  dialogo 
organizacional interno y la eficiencia de los trabajadores de la empresa SIC líderes 
en servicio. Tuvo de conclusión que entre las dos variables se obtuvieron una alta 
significancia ya que según el estudio de Rho de Spearman se consiguió 0,752, lo 
cual significa su alta relación entre las dos variables. 
Mariscal (2013) cuya finalidad fue detallar qué vinculo hay en el dialogo y la 
productividad del personal de la Municipalidad de Mariscal Nieto Moquegua. Tuvo 
como conclusión que tanto dialogo y la productividad tiene una relación significante 
de 0.730. 
Wong (2014) cuyo fin fue plantear un propósito de mejora en la gestión de la 
comunicación interna en el cual se dé la mejora de la comunicación entre los 
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colaborados. Tuvo como conclusión al instalar los planes de mejora que se 
propusieron se logró un crecimiento laboral, esto llevo a que exista un incremento 
en la percepción positiva y valoración respecto a los beneficios de la empresa. 
Además la mejora entre los jefes y sus equipos correspondientes. 
 
1.3. Teorías relacionadas científicas con la variable comunicación interna. 
 
1.3.1 Comunicación interna. 
 
1.3.1.1 Teoría de la comunicación humana  
Según Watzlawick, Baevin y Jackson (2011), refiere como la mala 
comunicación entre las personas se originan por no tener el mismo punto de vista o 
no contar con la misma opinión entre ellos. Por eso nos indican que es imposible 
no tener una comunicación, que existen dos tipos de aspectos que es de contenido 
y de relación, que una de las modalidades es que es analítica y digital, que un 
componente importante es la forma en cómo se escribe el mensaje y finalmente 
que la comunicación puede ser simétrica y complementaria. 
 
1.4 Formulación del problema 
 
1.4.1. Problema general 
¿Qué relación existe entre la  comunicación interna y productividad laboral 
en la distribuidora Atipana DEX S.A.C-Los Olivos 2017? 
 
1.4.2. Problemas específicos 
 
a) ¿Qué relación existe entre  la comunicación interna y la eficiencia en la 
distribuidora Atipana DEX S.A.C- Los Olivos, 2017? 
b) ¿Qué relación existe entre la comunicación interna y la eficacia en la 
distribuidora Atipana DEX S.A.C- Los Olivos, 2017? 
c) ¿Qué relación existe entre la comunicación interna y la efectividad  en la 







Dicha investigación se da con la finalidad de generar una fluidez en el 
dialogo interno el cual tiene un anexo con la productividad laboral en la distribuidora 
Atipana DEX S.A.C. Además nos ayudara a conocer y remediar los problemas que 
se presentan actualmente en la empresa.  
 
Social 
Dicha investigación ayudara a la empresa a conocer cuáles son las 
interrogantes de sus colaboradores logrando así dar soluciones más rápidas y 
eficientes para cada uno. Finalmente esta investigación también serviría para 
ayudar a otras distribuidoras o empresas con este rubro, que quieren desarrollar 
mejoras en temas como la comunicación interna en relación a la productividad, 
rendimiento o desempeño laboral. 
También este estudio  puede ser utilizado como una fuente de consulta para 
temas administrativos u operacionales. 
 
Práctica 
El presente trabajo es importante porque permite desarrollar el vínculo entre el 
dialogo interno y el rendimiento laboral en la distribuidora Atipana DEX SAC- Los 
Olivos-2017. Por ende la realización de este trabajo será viable ya que contara con 
el apoyo y colaboración de docentes de la universidad. Además ayudara a poder 
ver cuáles son sus puntos débiles y problemas que cuenta la empresa, para poder 




1.6.1. Hipótesis  general 
Existe relación entre la comunicación interna y la productividad laboral en los 
asesores de ventas de la distribuidora Atipana DEX SAC- Los Olivos, 2017. 
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1.6.2. Hipótesis específicas 
 
a)  Existe relación entre la comunicación interna con la eficiencia en los asesores 
de ventas de la distribuidora Atipana DEX SAC, Los Olivos, 2017. 
b) Existe relación entre la comunicación interna y la eficacia en los asesores de 
ventas de la distribuidora Atipana DEX SAC, Los Olivos, 2017. 
c) Existe relación entre la comunicación interna y la efectividad en los asesores de 
ventas de la distribuidora Atipana DEX SAC, Los Olivos, 2017. 
 
1.7. Objetivos  
 
1.7.1. Objetivo general  
Determinar la relación de la comunicación interna con la productividad 
laboral en la distribuidora Atipana DEX SAC. 
 
1.7.2. Objetivos específicos 
a) Determinar la relación de  la comunicación interna con la eficiencia en la 
distribuidora Atipana DEX SAC.  
b) Determinar la relación de  la comunicación interna con la eficacia en la 
distribuidora Atipana DEX SAC.   
c) Determinar la relación de la comunicación interna con la efectividad en la 
















2.1. Diseño de investigación  
 
2.1.1. Enfoque  
Cuantitativo, ya que a través de los análisis estadísticos vamos a poder 
comprobar las hipótesis planteadas. Según Hernández, Fernández y Baptista el 
análisis estadístico con mención numérica, nos establece patrones de 




Es descriptivo correlacional, dado a que este buscara explicar las variables y 
el estudio en relación  a su estructura y los aspectos que intervendrán en dicha 
correlación, ya que se establecerá el nivel de ilación entre las variables. 
Según Hernández (2010) esto ayudara a buscar determinar si es que existe 
alguna relación entre nuestra primera variable que es la comunicación interna y 
nuestra segunda variable que es la productividad laboral en la distribuidora Atipana 
DEX. SAC, Los Olivos. 
 
2.1.3. Diseño 
No experimental-  Corte transversal, Hernández (2010) nos indica que no se 
manipula intencionadamente las variables ya que solo se ejecutara el contexto 
natural para su análisis. Es Transversal o transaccional, debido a que se recopilara 
datos para la presente investigación, información en un único momento, para que 




Es aplicada, porque vamos a aplicar las teorías en la realidad, Según 
Hernández (2010) la investigación aplicada se da, porque se van a solucionar 




2.2. Variables, operacionalización 
 
2.2.1. Comunicación Interna  
 
2.2.1.1. Conceptualización de la comunicación interna 
Brandolini y González (2009), afirma que “es un utensilio para poder 
gestionar  el cual también se podrá entender como una técnica. Ya que las 
personas la pueden utilizar como un fin para obtener un objetivo, en donde la 
esencial es indagar la eficiencia en la captación y en la compresión de los 
mensajes”. (p, 25). Lo mencionado nos da a entender que la validación que las 
empresas pueden darle a esta gran herramienta es muy pobre, ya que no todas las 
empresas saben la importancia de esta.  
 
2.2.1.2. Dimensiones de la comunicación interna 
 
A. Involucramiento 
Según Brandolini y González (2009), nos describe como involucramiento “al 
pacto de todos los colaboradores para poder llegar a los objetivos brindados por la 
empresa haciendo que todos participen de esto haciendo eficiente el trabajo en 




Según Alles (2004) nos indica que el compromiso se basa en “apoyar las 
determinaciones que la empresa va a  establecer para lograr los objetivos 
organizacionales” (p, 66). Considerando lo que el autor nos menciona podemos 
inferir que el compromiso va a estar basado en la participación y motivación que 
cada colaborador le ponga a sus actividades diarias, para que así se puedan 
alcanzar los objetivos propuestos. 
2. Responsabilidad delegada 
Martos, Crespo, Carrillo, Guerrero, Fernández, Martínez, Alberto, Peña, 
Corrales y Ponce (2006), “Se refiere a delegación de tareas y actividades que se le 
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asigna a un subordinado para que se esté bajo su responsabilidad, realizándolas 
con previa supervisión de quien lo va a delegar.” (p, 700). 
3. Trabajo en equipo  
Acosta (2011), el autor nos define como trabajo en equipo “al conjunto de 
individuos que tienen objetivos en común para poder desarrollarlos y llevarlos a 
cabo” (p, 25). Por eso tenemos que saber que cuando se establecen objetivos hay 
que dirigir bien las responsabilidades a cada colaborador, ya que el resultado 
individual de cada uno hará que el trabajo en equipo sea más eficiente y se puedan 
concretizar mejor los objetivos. 
B.   Armonización   Empresarial 
  Brandolini y González (2009). Afirma que es “esquivar el desacuerdo y 
discrepar en la jornada a partir del dialogo con las diferentes áreas y niveles de 
mando” (p.25). Podemos inferir basándonos en el autor que un buen clima laboral 
donde el respeto y otros valores actúen en coordinación, pueden generar una 
buena armonización dentro de la organización y esto facilite la comunicación que 




1. Dialogo empresarial 
Urcola y Nerea (2015) nos mencionan ambos autores que “el dialogo es una 
conversación que se da entre dos o un grupo de personas, que pueden trasmitir 
ideas e información, con la finalidad de que cada persona muestre su punto de 
opinión, para llegar a un acuerdo común”. (p, 144). Por ende es clave importante en 
su desarrollo dentro de una comunicación interna para que los grupos de personas 
puedan participar activamente ayudándose los unos a los otros compartiendo sus 
experiencias laborales.  
 
2. Niveles de mando. 
Soriano (2013), para el autor los niveles de mando son “logran interiorizar y 
gestionar con eficiencia, ya que los que se encuentran a cargo están con toda la 
disposición de lograr altos niveles de motivación y estimulo personal para todo el 
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que se encuentra bajo su mando” (p, 75). Por ende las empresas deberían 
capacitar siempre al grupo de trabajo que cuente con personal a cargo o bajo 
responsabilidad, ya que estos pueden generar un impacto positivo en las personas 
que tengan a su mando. 
 
C. Cambio de Actitud 
Según Brandolini y González (2009), estable que “a partir conocimiento según 
las características de la organización se  puede dar una postura positiva con cierta 
dependencia, haciendo que facilite tomar decisiones para alcanzar las metas  y 





1. Toma de decisiones 
Chiavenato (2007) este autor nos define como“ la elección de un conjunto de 
acciones entre varias alternativas, considerando esta decisión como eficiente y 
eficaz para poder lograr los objetivos que la organización nos establece, ya que las 
decisiones tomadas van a repercutir en nuestros resultados posteriormente”(p,46). 
Basándonos en este autor podemos decir que cuando uno va a tomar una decisión 
tiene que tener en mente cuales son los objetivos organizacionales para que las 
decisiones tomadas no sean luego un obstáculo para poder desarrollar las metas y 
objetivo y así poder obtener los resultados deseados. 
2. Metas organizacionales  
Rodríguez (2011) según el autor en mención, las metas organizacionales 
son “los fines privados que cada miembro de una organización establece de 
acuerdo a sus objetivos planeados” (p, 322). Por ello es bueno recalcar en todos 
los trabajadores las metas de la organización para que estos las tengan claras y 
para que puedan desarrollar con efectividad, además esto ayuda a que los 






2.1.2. Productividad laboral  
 
2.1.2.1. Conceptualización de Productividad Laboral 
Gutiérrez (2014) el autor en presentado nos menciona que “la consecuencia 
que se obtiene en una serie o un sistema, que harán el incremento de la 
productividad, logrando grandes resultados considerando los mínimos recursos 
para poder desarrollarlos” (p, 20).  Por ende la rentabilidad laboral se calcula por el 
cociente de los recursos utilizados y resultados conseguidos. Finalmente podemos 
decir que la productividad laboral va estar bajo indicadores como eficacia, eficaz y 
efectividad, que son los que medirán si efectivamente una persona, una empresa u 
organización me es productiva. 
2.1.2.1.1. Dimensiones de productividad laboral 
 
A. Eficiencia 
Gutiérrez (2014) según el autor la eficiencia se va a regir por el “vínculo de los 




Alles (2004) según el autor en el libro nos indica que los resultados son “los 
logros esperados, que buscaran satisfacer las necesidades tanto de cliente como 
de la organización” (p, 78) Por ende el llegar a los resultados de los objetivos o 
metas que la empresa establece lograra satisfacer tanto a los colaboradores como 
a la organización después de haberlos realizados y alcanzados. 
B. Eficacia 
Gutiérrez (2014) refiere que “al nivel en que se ejecutan las acciones 







García, López, Vives (2005) según los autores en mención “la planificación es 
un aspecto de un o cualquier tipo de actividad organizada y sistemática que hace 
referencia a la previsión para poder llevar a cabo y poder conseguir las metas y 
objetivos que están establecidos” (p, 13), Además la planificación ayuda a saber 
cuánto estamos de las metas alcanzar, ya que planificando nuestros objetivos 
establecidos vamos a poder proveer y poder desarrollar nuestras metas y objetivos. 
2. Resultados 
Alles (2004), nuevamente basándonos este autor en su libro nos indica que 
los resultados son “los logros esperados, que buscaran satisfacer las necesidades 
tanto de los cliente como de la organización”  (p, 78) Por ende el llegar a los 
resultados de los objetivos o metas que la empresa establece lograra satisfacer 
tanto a los colaboradores como a la organización después de haberlos realizados y 
alcanzados. 
C. Efectividad 
Según el autor Gutiérrez (2014), la efectividad será “la transcendencia de los 
objetivos planteados que deben ser alcanzados.” (p.20). 
Indicadores 
Objetivos 
Galindo (2008), la definición según el autor nos menciona que los objetivos son “la 
referencia a lograr algo que se percibe, utilizando para ello instrumentos o medios 
para medir dichos logros que buscan satisfacer las necesidades o deseos de la 
sociedad” (p, 333). 
2.2.1. Operacionalización 




Tabla 1 Matriz de operacionalización de variables  































Brandolini y González (2009),  afirma que 
“es un utensilio para poder gestionar  el 
cual también se podrá entender como una 
técnica. Ya que las personas la pueden 
utilizar como un fin para obtener un 
objetivo, en donde la esencial es indagar 
la eficiencia en la captación y en la 
compresión de los mensajes”. (p, 25). Es 
aquí donde nos damos cuenta que la 
validación que las empresas pueden darle 
a esta gran herramienta es muy pobre, ya 
que no todas las empresas saben la 
importancia de esta. 
La variable comunicación interna se 
evidencia a través de un 
cuestionario de 13 ítems medidos 
con los indicadores orientado al 
compromiso, responsabilidad 
delegada, trabajo en equipo, dialogo, 
niveles de mando, toma de 


































































Gutiérrez (2014), “tiene  que ver con la 
consecuencia que se obtiene en una serie 
o un sistema, que harán que incremente la 
productividad, logrando los mejores 
resultados considerando los mínimos 
recursos para poder desarrollarlos” (p, 20).   
Por ende  la productividad se calcula por 
el cociente de los resultados conseguidos 
y los recursos utilizados. Finalmente 
podemos decir que la productividad 
laboral va estar bajo indicadores como 
eficacia, eficaz y efectividad, que son los 
que medirán si efectivamente una 
persona, una empresa u organización me 
es productiva. 
 
La variable productividad laboral se 
evidencia a través de un 
cuestionario de 6 ítems medidos con 
los indicadores orientado a los 















2.3. Población y muestra 
 
2.3.1. Población 
Constituido por 57 personas del área de ventas de la distribuidora Atipana 
DEX. Hernández, et al. (2010) determina como grupo de elementos que 
comparten determinadas características en común. 
2.3.2. Muestra 
Censal, dado que la muestra y la población es idéntico. Donde  
Ramírez (1997) afirma que “la muestra censal toda unidad de observación 
se coja en su totalidad como la muestra”. (p.90) 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad. 
2.4.1. Técnicas de recolección de datos 
Empleando el método de encuesta, la cual estaba compuesta por 13 
ítems de la variable comunicación interna y 6 ítems de la variable 
productividad laboral. Según Malhotra (2004) las encuestas son 
interrogantes que se realizan a un número de personas empleando un 
cuestionario diseñado para obtener los resultados requeridos. 
2.4.2. Instrumentos de recolección de datos 
El  instrumento del  cuestionario estuvo compuesto por 5 alternativas según 
la escala tipo Likert con cinco alternativas. 
 El instrumento estuvo conformado por 19 preguntas las cuales fueron 
dirigidas a los asesores de ventas de la distribuidora Atipana DEX SAC. 
Hernández, et al. (2010) un conjunto de preguntas da por consiguiente un 
cuestionario que se relacionan con las variables en estudio. 
De igual manera  se empleó la escala ordinal. 
A continuación en la tabla se detalla. 
 
Tabla 2. Puntuación de ítems en la escala tipo Likert 
Puntuación Denominación 
1 Totalmente desacuerdo 
2 En desacuerdo 
3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4 De acuerdo 
5 Totalmente de acuerdo 





Como herramienta de acopio de datos se ha sometido a juicio de 
expertos que a continuación se muestra en la Tabla 3 quienes verificaron el 
contenido de la herramienta el cual arrojó con el calificativo de aplicable. 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) nos mencionan que “la validez es el 
grado en como el instrumento va a medir las variables” (p. 201). 







Experto 1 Magister Liliana Mairena Fox Si cumple       Investigador 
Experto 2 Doctor Víctor Dávila Arenaza Si cumple       Investigador 
Experto 3 Doctor Pedro Costilla Castillo Si cumple       Investigador 
Fuente: Elaboración propia 
2.4.4. Confiabilidad 
Se obtendrá mediante el coeficiente de Alfa de Cronbach. 
Se entiende confiabilidad “al nivel en que la aplicación repetida hacia el 
mismo sujeto u objeto produce resultados similares” (p. 200). 
Tabla 4 Resumen de procesamiento de casos 
Resumen de procesamiento de casos 
  N % 
Casos Valido 24 100,0 
 Excluido* 0 ,0 
 Total 24 100,0 
Fuente: IBM SPSS STATISTICS 24 
 
 
Tabla 5  Estadística de fiabilidad con la que se desarrollar este proyecto.  
  Estadística de fiabilidad 
Alfa de Cron Bach N de elementos 
0.749 19  
     Fuente: IBM SPSS STATISTICS 24 
 
Tabla 6 Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach 
Valor Nivel de aceptación 
0.25 Confiabilidad baja 
0.50 Confiabilidad media 
0.75 Confiabilidad aceptable 
0.95 Confiabilidad elevada 




El Alfa de Cronbrach  se logró mediante de los 19 ítems R= 0.749 el 
cual equivale al 75% de confiablidad, colocándose dentro de una confiabilidad 
aceptable según el rango. 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Para dicho estudio se manejó las estadísticas descriptivas e inferencial. 
Con la ayuda de la estadística descriptiva se obtuvo las tablas de frecuencia 
por cada dimensión, las mismas que fueron interpretadas. Finalmente la 
estadística inferencial permitió utilizar la prueba de normalidad para los datos 
obtenidos que posteriormente puso a prueba la hipótesis. 
2.6. Aspectos éticos 
Los criterios  a considerar  para esta indagación serán los siguientes: 
Criterios éticos de la investigación, Según Noreña, Alcaraz, Rojas y Rebolledo 
(2012) 
  
Consentimiento informado, los integrantes tienen como finalidad  ser informantes 
y saber sus derechos y responsabilidades dentro de la investigación.  
Confidencialización, se informa la certeza y el amparo de nuestra identidad como 
principales confidentes  de la investigación. 
Observación participe, los indagadores actuaron con sabiduría en todo el proceso 
de recolección de información asumiendo su responsabilidad ética para  los 




3.1. Estadística descriptiva- tablas de frecuencias 
Resultados alcanzados a base de las encuestas sobre la comunicación 
interna y la productividad laboral en la distribuidora Atipana DEX SAC, Los 
Olivos, 2017. 
3.1.1. Dimensión involucramiento 
Tabla 7 Distribución de frecuencia sobre el involucramiento 




Validos Desacuerdo 2 3,5 3,5 3,5 
 Ni de 
acuerdo/ ni 
desacuerdo 
6 10,5 10,5 14 
 De acuerdo 28 49,1 49,1 63,2 
 Totalmente 
de acuerdo 
21 36,8 36,8 100 
 Total 57 100 100  
Fuente: Reporte del SPSS 24   
3.1.2. Dimensión armonización empresarial 








Fuente: Reporte del SPSS 24 
 
3.1.3. Dimensión cambio de actitud  
Tabla 9. Distribución de frecuencia sobre el cambio de actitud 




Validos Desacuerdo 10 17,5 17,5 17,5 
 Ni de 
acuerdo/ ni 
desacuerdo 
38 66,8 66,8 
 
84,2 
 De acuerdo 9 15,8 15,8 100 
 Total 57 100 100  
Fuente: Reporte del SPSS 24  
 
3.1.4. Dimensión eficiencia 
Tabla 10. Distribución de frecuencia sobre la eficiencia 




Validos Desacuerdo 4 7,0 7,0 7,0 
 Ni de acuerdo/ 
ni desacuerdo 
10 17,5 17,5 24,6 
 De acuerdo 33 57,9 57,9 82,5 
 Totalmente de 
acuerdo 
10 17,5 17,5 100 
 Total 57 100 100  




Validos Desacuerdo  4 7.0 7.0 7,0 
 Ni de 
acuerdo/ ni 
desacuerdo 
 18 31,6 31,6 38,6 
 De acuerdo  31 54,4 54,4 93,3 
 Totalmente 
de acuerdo 
 4 7,0 7,0 100 
 Total  57 100 100  
En la tabla 7, en la dimensión de 
Involucramiento. De acuerdo a los 
resultados obtenido después de haber 
aplicado el instrumento, el 49,1% 
consideran que están de acuerdo, el 
36,8 % en totalmente de acuerdo, el 
10,5%  están en ni de acuerdo ni en de 
acuerdo y que el 3,5% están en 
desacuerdo en que el involucramiento 
de los asesores de ventas se ve 
reflejado  en los objetivos, metas y 
actividades que a empresa establece. 
 
En la tabla 8 en la dimensión 
armonización empresarial. De acuerdo 
a los resultados obtenido después de 
haber aplicado el instrumento, el 54,4% 
consideran que están de acuerdo, el 
31,6 % en ni de acuerdo ni de acuerdo 
y el 7%  están en totalmente de acuerdo 
y en desacuerdo que la armonización 
empresarial influye en sus actividades 
diarias, como el buen dialogo entre los 
colaboradores.  
 En la tabla 9 en la dimensión cambio 
de actitud de acuerdo a los resultados 
obtenido después de haber aplicado el 
instrumento, el 66,8% consideran que 
están ni de acuerdo ni desacuerdo, el 
17,5% en desacuerdo y el 15,8%  en 
de acuerdo que el cambio de actitud 
respecto a la toma de decisiones va a 
estar relacionado a los objetivos y 
metas establecidas por la distribuidora.  
 
 En la tabla 10 en la dimensión 
eficiencia, de acuerdo a los 
resultados obtenido después de 
haber aplicado el instrumento, el 
57,9% consideran que están de 
acuerdo, el 17,5  en totalmente de 
acuerdo y ni de acuerdo ni en 
desacuerdo y que el 7% están en 
desacuerdo en que la eficiencia de 
los asesores de ventas se refleja en 
los objetivos, metas y actividades 




Fuente: Reporte del SPPS 24 
3.1.5. Dimensión eficacia 
Tabla 11. Distribución de frecuencia sobre la eficacia 






1 1,8 1,8 1.9 
 Desacuerdo 7 12,3 12,3 14,0 
 Ni de 
acuerdo/ ni 
desacuerdo 
18 31,6 31,6 45,6 
 De acuerdo 29 50,9 50,9 96,5 
 Totalmente 
de acuerdo 
2 3,5 3,5 100 
 Total 57 100 100  
Fuente: Reporte del SPSS 24 
 
3.1.6.  Dimensión efectividad 
Tabla 12. Distribución de frecuencia sobre la efectividad  




Validos Desacuerdo 2 3,5 3,5 3,5 
 Ni de 
acuerdo/ ni 
desacuerdo 
35 61,4 61,4 64,9 
 De acuerdo 20 35,1 35,1 100 
 Total 57 100 100  
Fuente: Reporte del SPSS 24  
 
3.2. Estadística Inferencial 
 
3.2.1. Prueba de Normalidad 
 
 Hipótesis de normalidad: 
H0: La distribución es normal. 
H1: La distribución no es normal. 
 
 Decisión:  
p > α: Se acepta H0 
p < α: Se rechaza H0 
 
Los valores del cuestionario se sometieron a la prueba de normalidad a través de 
Kolmogorov – Smimova (n≥ 50) puesto que la muestra lo conformaron 57 
elementos, a continuación en la tabla 13 se presentaran los  índices obtenidos 
 
En la tabla 11 en la dimensión 
eficacia, el resultado es de 50,9% 
consideran que están de acuerdo, el 
3,5 % en totalmente de acuerdo, el 
31,6%  en ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, el 12,3% están en 
desacuerdo y el 1,8% están en 
totalmente en desacuerdo que la 
eficacia de los asesores de ventas 
está relacionado con la planificación y 
participación de los asesores respecto 
a sus objetivos, metas y actividades 
que la distribuidora establece.  
 
En la tabla 12 en la dimensión 
efectividad, de acuerdo a los 
resultados obtenido después de haber 
aplicado el instrumento, el 61,4% 
consideran que están en ni de 
acuerdo ni en desacuerdo, el 35,1 % 
en de acuerdo y el 3,5%  en 
desacuerdo que la efectividad de los 
asesores de ventas está relacionada a 
la participación de todos los asesores 
respecto a los objetivos, metas y 
actividades que la distribuidora 
establezca 
 Nivel de significancia: 






Tabla 13. Prueba de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
Comunicación Interna  ,317 57 ,000 
Productividad Laboral ,343 57 ,000 
Fuente: Reporte del SPSS 24 
 
Cálculo de la significación: 
 
p = Sig. 
 
0,000 = Sig.  
 
 
3.2.2 Prueba de las hipótesis 
Hipótesis general: 
 
HG: Existe relación entre la comunicación interna y la productividad laboral en 
los asesores de ventas de la distribuidora Atipana DEX SAC- Los Olivos, 2017. 
H0: No existe relación entre la comunicación interna y la productividad laboral 
en los asesores de ventas de la distribuidora Atipana DEX SAC- Los Olivos, 2017. 
H1: Existe relación entre la comunicación interna y la productividad laboral en 
los asesores de ventas de la distribuidora 
Atipana DEX SAC- Los Olivos, 2017 
 Nivel de significancia 
α : (0 < α < 1); donde α = 0,05 
 
 Valor Significativo 
Sig = p 
 
3.2.2.1.  Prueba de Correlación de Rho de Spearman   
Asimismo, hemos tenido en cuenta los rangos y magnitudes de Hernández 
(2010), los siguientes valores de correlación mostrados en la siguiente tabla 
14 se tomaran en cuenta para el desarrollo de los resultados en dicha 
investigación. 
 
Según la prueba de normalidad de 
Kolmogorov- Smirnov muestra en la 
tabla 13 realizada a una muestra  de 57 
trabajadores dio como resultado un 
nivel de significancia menor a 0.05; 
obteniendo 0,00 en el  Nivel de 
significancia de la variable de 
comunicación interna y 0.00 en el Nivel 
de Significancia de la productividad 
laboral. Por lo tanto, se concluye que 
los datos  no tiene distribución normal y 
las pruebas analizar son pruebas no 
paramétricas (Rho de Spearman). 
 
 Regla de decisión: 
p > α: Se acepta H0 







Índices  de correlación 
 Correlación negativa perfecta   -1 
 Correlación negativa muy fuerte -0.90 a -0.99 
 Correlación negativa fuerte  -0.75 a -0.89 
 Correlación negativa media   -0.50 a -0.74 
 Correlación negativa débil  -0.25 a -0.49 
 Correlación negativa muy débil -0.10 a -0.24 
 No existe correlación alguna -0.09 a +0.09 
 Correlación positiva muy débil +0.10 a +0.24 
 Correlación positiva débil  +0.25 a +0.49 
 Correlación positiva media  +0.50  a +0.74 
 Correlación positiva fuerte  +0.75 a +0.89 
 Correlación positiva muy fuerte +0.90 a +0.99 
 Correlación positiva perfecta  +1 




Tabla 15 Correlación de la comunicación 
interna y la productividad laboral 
 
Comunicaci
ón Interna  
Productivid








Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 57 57 
Fuente: Reporte del SPSS 24 
 
HG: Existe relación entre la comunicación interna y la productividad laboral en 
los asesores de ventas de la distribuidora Atipana DEX- Los Olivos, 2017. 
H0: No existe relación entre la comunicación interna y la productividad laboral 
en los asesores de ventas de la distribuidora Atipana DEX- Los Olivos, 2017 
H1: Existe relación entre la comunicación interna y la productividad laboral en 










Hipótesis especifica 1 
 












Sig. (bilateral) . ,000 
N 57 57 
Eficiencia  Coeficiente de 
correlación 
,626** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 57 57 
Fuente: Reporte del SPPS 24 
 
HE1: Existe relación entre la comunicación interna y la eficiencia  en los 
asesores de ventas en la distribuidora Atipana DEX- Los Olivos, 2017. 
H0: No existe relación entre la comunicación interna y la eficiencia en los 
asesores de ventas de la distribuidora Atipana DEX- Los Olivos, 2017. 
H1: Existe relación entre la comunicación interna y la eficiencia en los asesores 
de ventas en la distribuidora Atipana DEX- Los Olivos, 2017. 
 
Hipótesis especifica 2 
 
  
HE2: Existe relación entre la comunicación interna y la eficacia  en los asesores 
de ventas en la distribuidora Atipana DEX- Los Olivos, 2017. 
Tabla 17.  Correlación de la comunicación interna y 
la eficacia  
 
Comunicac










Sig. (bilateral) . ,041 
N 57 57 
Eficacia Coeficiente de 
correlación 
,271* 1,000 
Sig. (bilateral) ,041 . 
N 57 57 
Fuente : Reporte del SPPS 24 
La Tabla 16,  muestra la Prueba de Rho 
Spearman de la variable de estudio con 
un nivel de significancia (bilateral) menor a 
0.05; es decir a ‘0,00 < 0,05’, se acepta la 
hipótesis alternativa (H1) de la 
investigación y se rechaza la hipótesis 
nula (H0). Por lo tanto según la tabla 14 de 
Hernández et al (2010) se considera como 
correlación positiva media, indicando que 
existe una relación significativa entre la 
comunicación interna y la eficiencia en la 
distribuidora Atipana DEX SAC, distrito 
Los Olivos, 2017 
La Tabla 17, muestra la Prueba de Rho 
Spearman de la variable de estudio con 
un nivel de significancia (bilateral) menor  
a 0.05; es decir a ‘0,041< 0,05, se acepta 
la hipótesis alternativa (H1) de la 
investigación y se rechaza la hipótesis 
nula (H0). Por lo tanto según la tabla 14 de 
Hernández et al (2010) se considera como 
correlación positiva media, indicando que 
existe una relación significativa entre la 
comunicación interna y la eficacia en la 
distribuidora Atipana DEX SAC, distrito 





H0: No existe relación entre la comunicación interna y la eficacia  en los 
asesores de ventas de la distribuidora Atipana DEX- Los Olivos, 2017. 
 
H1: Existe relación entre la comunicación interna y la eficacia laboral en los 
asesores de ventas de la distribuidora Atipana DEX- Los Olivos, 2017. 
 
Hipótesis especifica 3 
 
Tabla 18. Correlación de la comunicación 














Sig. (bilateral) . ,047 
N 57 57 
Efectividad  Coeficiente de 
correlación 
,265* 1,000 
Sig. (bilateral) ,047 . 
N 57 57 
Fuente: Reporte del SPSS 24 
 
HE3: Existe relación entre la comunicación interna y la efectividad  en los 
asesores de ventas en la distribuidora Atipana DEX- Los Olivos, 2017. 
H0: No existe relación entre la comunicación interna y  la efectividad de los 
asesores de venta de la distribuidora Atipana DEX-Los Olivos, 2017 
H1: Existe relación entre la comunicación interna y  la efectividad de los 
asesores de venta de la distribuidora Atipana DEX-Los Olivos, 2017 
 
  
.La Tabla 18  muestra la Prueba de 
Spearman de la variable de estudio con un 
nivel de significancia (bilateral) menor a 0.05; 
es decir 0,047 > 0,05’, se acepta la hipótesis 
alternativa (H1) de la investigación y se 
rechaza hipótesis nula (H0). Por lo tanto 
según la tabla 14 de Hernández et al (2010) 
se considera como correlación positiva débil, 
indicando que existe una relación significativa 
entre la comunicación interna y la efectividad 
en la distribuidora Atipana DEX SAC, distrito 





IV. DISCUSIONES  
4.1. El objetivo general ha sido definir el vínculo del dialogo interna con la 
rentabilidad laboral en la distribuidora Atipana DEX SAC, de acuerdo al 
desenlace se ha determinado que existe una correlación positiva media 
(R= 0,531) entre la comunicación interna con la productividad laboral. 
Dicha consecuencia es coherente con la teoría de Watzlawick, Baevin y 
Jackson (2011) la cual indica que el dialogo dado en personas es  
importante para así poder obtener a tener el mismo punto de vista y 
recepcionar el mensaje final haciendo que sea óptimo. 
Asimismo, existe relación con los resultados alcanzados en el caso de 
FASTILINE CIA LTDA, Quito- Ecuador, cuyo objetivo general fue impulsar 
la comunicación y mejorar la calidad de información dentro de la Fastline 
CIA LDTA creando lazos de interacción entre los distintos departamento y  
cuya conclusión que principalmente la mala emisión del mensaje a los 
trabajadores, haciendo que percuta en la productividad directamente. 
4.2. Teniendo como objetivo específico N° 1, de acuerdo a las consecuencias 
se ha obtenido una correlación positiva media (R= 0,626) entre la 
comunicación interna con la eficiencia. 
Por ende  es coherente con la teoría  de Watzlawick, Baevin y Jackson 
(2011) mencionan que la mala comunicación entre las personas se debe a 
que no se llega a tener el mismo punto de vista entre las partes, pero si 
esto se cambia se podrá lograr  una mejora en el mensaje final haciendo 
que objetivos sean alcanzables. 
Asimismo existe una conexión con los resultados obtenidos cuyo propósito 
fue señalar el dominio de las trasmisiones comunicativas interna en la 
eficiencia laboral, cuya conclusión fue que gran parte de los trabajadores 
alcanzaron la eficiencia gracias a los procesos que se hacía por medio de 
la comunicación interna.  
4.3.  Teniendo como objetivo específico N°- 2, dado al fin se ha obtenido una 
correlación positiva débil (R= 0,271) entre comunicación interna con la 
eficacia. 
Por ende la coherente con Watzlawick, Baevin y Jackson (2011) que indica 
que la finalidad importante de todo dialogo es la recepción del mensaje al 
final de la comunicación ya que tal vez no todas las personas tengan la 
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misma percepción pero si al final se comprende lo que se quiere decir pues 
entonces será fácil realizar las actividades que se planifican para poder así 
llegar a los resultados planificados. 
Asimismo existe relación con los resultados obtenidos con la tesis cuyo fin 
fue aclarecer de qué forma se vinculaban el dialogo interno con la 
rentabilidad laboral de la empresa, cuya conclusión fue que al trasmitir una 
información ya sea vía formal o informal causa en los trabajadores una falta 
de información generando ineficiencia en os procesos, ya que no se 
encuentran informados en su totalidad. 
4.4.  Teniendo como objetivo específico N°- 3, de esa forma dado los resultados 
se ha conseguido una correlación positiva débil (R=0,265) entre la 
comunicación interna con la efectividad. 
Resultado es coherente con la teoría de Watzlawick, Baevin y Jackson 
(2011) que sostiene que la comunicación genera una conexión entre las 
personas en este caso emisor y receptor  haciendo que se establezcan  
compromisos para poder realizar con lo que se le quiere transmitir. 
Asimismo existe coherencia con los resultados obtenidos con la tesis cuya 
finalidad fue implantar la relación entre la trasmisión de información interna 
y la efectividad laboral de los colaboradores de la empresa Fito Pan SRL 
de la ciudad de Trujillo, cuya conclusión fue que el programa de motivación 
no es efectiva para sus colabores ya que se puede apreciar una falta de 
compromiso. 
 
4.5. La hipótesis general  de acuerdo a la Prueba de Rho Spearman de la 
variable de estudio mostrada en la tabla 15 con un nivel de significancia 
(bilateral) menor a 0.00; es decir a ‘0,00 < 0,05’, recibe la H1 de la 
investigación e inhabilita la H0, obteniendo R= 0,531 de coeficiente de 
correlación. Por lo tanto las variables tienen una correlación positiva media, 
según la tabla 14 de Hernández (2010) indica que se encuentra una 
relación significativa entre la comunicación interna y la productividad  en la 
distribuidora Atipana DEX SAC, distrito Los Olivos, 2017. 
4.6.  La hipótesis especifica 1 basándonos en la Tabla 16  muestra la Prueba de 
Rho Spearman de la variable de estudio con un nivel de significancia 
(bilateral) menor a 0.005; es decir a ‘0,00 < 0,05’, se recibe H1 de la 
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investigación e invalida H0, obteniendo R= 0,626 de coeficiente de 
correlación. Por lo consiguiente la tabla 14 de Hernández et al (2010) se 
considera como correlación positiva media, indicando que existe una 
relación significativa entre la comunicación interna y la eficiencia en la 
distribuidora Atipana DEX SAC, distrito Los Olivos, 2017 
4.7.  La hipótesis especifica 2  basándonos en la Tabla 17 muestra la Prueba de 
Rho Spearman de la variable de estudio con un nivel de significancia 
(bilateral) menor a 0.05; es decir a 0,041< 0,05’, admite  la H1 y excluye la 
H0 de la investigación, obteniendo R= 0,271 de coeficiente de correlación 
Por lo consiguiente la tabla 14 de Hernández et al (2010) ambas variables 
poseen una correlación positiva débil, indicando que existe una relación 
positiva débil entre la comunicación interna y la eficacia laboral en la 
distribuidora Atipana DEX SAC, distrito Los Olivos, 2017. 
4.8.  La hipótesis especifica 3 basándonos en la Tabla 18  muestra la Prueba de 
Rho Spearman de la variable de estudio con un nivel de significancia 
(bilateral) menor a 0.05; es decir a ‘0,047 < ,005’, aprueba la H1  y se 
invalida la H0 de la investigación, obteniendo R= 0,265 de coeficiente de 
correlación Por lo tanto según la tabla 14 de Hernández et al (2010) ambas 
variables poseen una correlación positiva débil, indicando que existe una 
relación significativa entre la comunicación interna y la efectividad en la 
empresa Atipan DEX SAC, distrito Los Olivos, 2017. 
4.9.  De acuerdo a las tablas de frecuencias N° de la dimensión 
involucramiento 




Validos Desacuerdo 2 3,5 3,5 3,5 
 Ni de acuerdo/ ni 
desacuerdo 
6 10,5 10,5 14 
 De acuerdo 28 49,1 49,1 63,2 
 Totalmente de 
acuerdo 
21 36,8 36,8 100 
 Total 57 100 100  
Fuente: Reporte del SPSS 24 
Se ha logrado como resultado de la encuesta aplicada a los 
asesores de ventas en la distribuidora Atipana DEX según la escala de 
Likert que  el 49,1% consideran que están de acuerdo, el 36,8 % en 
totalmente de acuerdo, el 10,5%  están en ni de acuerdo ni en de acuerdo y 
que el 3,5% están en desacuerdo en que el involucramiento de los 
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asesores de ventas se ve reflejado  en los objetivos, metas y actividades 
que a empresa establece. 
4.10  De acuerdo a las tablas de frecuencias N° de la dimensión 
involucramiento  




Validos Desacuerdo 4 7,0 7,0 7,0 
 Ni de acuerdo/ ni 
desacuerdo 
10 17,5 17,5 24,6 
 De acuerdo 33 57,9 57,9 82,5 
 Totalmente de 
acuerdo 
10 17,5 17,5 100 
 Total 57 100 100  
Fuente: Reporte del SPSS 24 
 
Se ha logrado como resultado de la encuesta aplicada a los 
asesores de ventas en la distribuidora Atipana DEX según la escala de 
Likert que  el  57,9% consideran que están de acuerdo, el 17,5  en 
totalmente de acuerdo y ni de acuerdo ni en des acuerdo y que el 7% están 
en desacuerdo en que la eficiencia de los asesores de ventas se refleja en 







1. Se hallado una semejanza positiva media (R= 0,531) de la comunicación 
interna con la productividad laboral. 
 
2. Se ha definido una similitud positiva media (R= 0,626) de la comunicación 
interna con la eficiencia. 
 
3. Se ha encontrado una relación positiva débil (R= 0,271) de la comunicación 
interna con la eficacia.  
 
4. Se ha evidenciado que hay una afinidad positiva débil (R= 0,265) de la 

























6.1  Atipana DEX SAC deberá brindar manejo de diálogos internos que permita 
la comprensión de mensajes para un entendimiento del desarrollo de la 
empresa los mismo que van a permitir una buena productividad laboral 
entre los asesores de ventas 
 
6.2.  La empresa deberá  implementar de software de comunicación interna 
entre los colaboradores para poder ayudar alcanzar los objetivos y metas 
establecidas haciendo que exista un buen equilibrio entre los resultados 
alcanzados respecto a los resultados utilizados dentro de la empresa 
 
6.3.  La empresa deberá poner en funcionamiento un plan de mejora para 
mantener una buena relación entre sus asesores de ventas dentro de la 
organización  para que los resultados alcanzados y utilizados sean los más 
ideales. 
 
6.4.  La empresa deberá poner en práctica la comunicación interna entre las 
distintas áreas con sus asesores de ventas, haciendo que los 
colaboradores estén relacionados e informados con las metas 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
COMUNICACIÓN INTERNA Y PRODUCTIVIDAD LABORAL EN ATIPANA DEX SAC, LOS OLIVOS -2017 
PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES 
MÉTODO POBLACION Y 
MUESTRA 
GENERAL: 
¿Qué relación existe 
entre la  comunicación 
interna y productividad 
laboral en Atipana DEX 
S.A.C-Los Olivos 2017? 
GENERAL: 
Determinar la relación 
existente entre la 
comunicación interna y la 
productividad laboral en 
Atipana DEX SAC 
GENERAL: 
Existe relación entre la 
comunicación interna y 
productividad laboral  en 
los trabajadores de 








La investigación es 
hipotético -  deductivo 
Trabajadores del área 
de ventas de la 









a) ¿Qué relación existe 
entre  la comunicación 
interna y la eficiencia en 
Atipana DEX S.A.C- Los 
Olivos, 2017? 
 
b) ¿Qué relación existe 
entre la comunicación 
interna y la eficacia en 
Atipana DEX S.A.C- Los 
Olivos, 2017? 
 
c) ¿Qué relación existe 
entre la comunicación 
interna y la efectividad  en 





a) Determinar la 
relación existente 
entre  la 
comunicación 
interna y la 
eficiencia.  
 
b) Determinar la 
relación existente 
entre  la 
comunicación 
interna y la eficacia.  
 
 








a) Existe relación 
entre la 
comunicación 
interna con la 





b) Existe relación 
entre la 
comunicación 
interna con la 
eficacia de los 
trabajadores de 
Atipana DEX-
Los Olivos, 2017 
c) Existe relación 
entre la 
comunicación 








EFICIENCIA TIPO TÉCNICAS 
Aplicada Encuesta con escala 
tipo Likert 
TDSA= Totalmente de 
acuerdo 
DSA = De acuerdo 
NDA/NDSA= Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo 
DA = De acuerdo 






EFICACIA DISEÑO INSTRUMENTOS 
No experimental y de 
corte transversal 
 






VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 







CUESTIONARIO PARA ENCUESTAR AL PERSONAL DE LA DISTRIBUIDORA ATIPANA DEX 
Instrumento de Medición 
Mis saludos cordiales Sr. trabajador, el presente cuestionario servirá para elaborar una tesis acerca de la 
“Comunicación interna y productividad laboral en la distribuidora Atipana DEX SAC- Los Olivos 2017” 
 
Quisiera pedirle en forma muy especial su colaboración para que conteste las preguntas, que no le llevará mucho tiempo; 
cabe precisar que sus respuestas serán confidenciales. Las opiniones de todos los encuestados serán el sustento de la 
tesis para optar el Título de Licenciado en administración, pero nunca se comunicarán datos individuales. 
Le pido que conteste con la mayor claridad posible respecto al tema, cabe precisar que no hay respuesta correcta 
ni incorrecta. Muchas gracias por su colaboración. 
 
 



















VARIABLE I: La Comunicación Interna 
Dimensión: Involucramiento 
     
01.- Considera usted que el desarrollo de las actividades de los asesores de 
ventas los identifica con la empresa 
     
02.- Cumple usted los objetivos y metas asignados por sus jefes inmediatos      
03.- Considera usted que los jefes inmediatos delegan a los asesores de 
servicio a su cargo algunas funciones y responsabilidades 
     
04.- Cuando el jefe inmediato delega a uno de los asesores de ventas sus 
funciones y responsabilidades son comunicados a los demás integrantes de su 
área. 
     
05.- La comunicación entre los asesores de ventas es fluida      
06.- Cuando la empresa plantea las metas empresariales estas se realizan con 
todos los integrantes del equipo. 
     
Dimensión: Armonización empresarial      
07.- La comunicación entre los asesores de ventas es cordial      
08.- El intercambio de información para realizar las actividades diarias es fluida      
09.- La organización da conocer la estructura jerárquica y organizacional de la 
empresa 
     
Dimensión: Cambio de actitud      
10.- Considera usted que para la toma de decisiones se requiere de la 
autorización del jefe inmediato  
     
11.- Cuando usted informa a los superiores sobre un determinado tema es 
tomado en cuenta para las decisiones que correspondan 
     
12.- Los asesores de ventas de Atipana DEX tienen en claro cuáles son las 
metas establecidas para generar la rentabilidad de la empresa 
     
13.- Considera usted que los asesores de ventas toman una actitud positiva 
cuando se le asigna un trabajo. 
     
VARIABLE II: Productividad Laboral 
Dimensión: Eficiencia 
     
14.- Considera usted que todas las metas realizadas por los asesores de ventas 
ayudan a que la empresa se mantenga competitiva en el mercado 
     
15.-  La organización reconoce a los asesores de ventas que los objetivos son 
alcanzados con éxito por su apoyo. 
     
Dimensión: Eficacia 
 
     
16.-  Para planificar los objetivos y metas el jefe inmediato solicita la opinión de 
los asesores de ventas 
     
17.-  Los planes de mediano y largo plazo han sido establecidos con  la 
participación de todos los asesores de ventas 
     
18.- Cuando la organización define los objetivos y metas se realiza con la 
participación de todos los asesores de ventas 
     
Dimensión: Efectividad 
 
     
19.- La organización es competitiva en su rubro por la participación de todos los 
asesores de ventas. 
     
 
Fuente: El investigador. 
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